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Introdução: A cárie dentária é uma doença infecciosa multifatorial que resulta na destruição dos 
tecidos dentários causada pelos produtos metabólicos finais de natureza ácida, resultantes da ação 
das bactérias. Como as técnicas convencionais de escavação de cárie geram muito desconforto 
aos pacientes, esse fato motiva a substituição ou associação a procedimentos como soluções 
químicas, os quais são mais confortáveis para os pacientes, porque reduzem a necessidade de 
anestesia, diminuem a sintomatologia dolorosa e preservam maior quantidade de estrutura dentária 
sadia. Objetivo: O presente estudo teve como objetivo revisar o método químico-mecânico de 
escavação em cárie e sua eficácia na remoção de tecido cariado e preparos cavitários minimamente 
invasivos. Revisão de literatura: A remoção químico-mecânica da carie, foi introduzida em 1972, 
com a utilização do hipoclorito de sódio e em 1998 surgiu na Europa um novo sistema químico-
mecânico de remoção de cárie chamado Carisolv®, que consiste de um gel aplicado com 
instrumentos manuais específicos, como curetas sem ponta ativa, removem o tecido cariado 
dissolvido. Em 2003 foi desenvolvido, no Brasil, um gel a base de papaína, cloramina e azul de 
toluidina, denominado Papacárie®, que possui um baixo custo e eficácia na remoção da cárie, 
sendo o modo de utilização e as indicações semelhantes ao Carisolv®. Considerações finais: As 
soluções químicas apresentam grandes vantagens na remoção do tecido cariado a exemplo da 
preservação de tecido sadio, maior aceitação pelos pacientes, fácil aplicação e não 
comprometimento das técnicas restauradoras e adesivas. 
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